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El objetivo del presente documento es realizar la explicación del uso del 
material didáctico Visión Proyectables de la UNIDAD VI. MODELADO DE 
NEGOCIOS que se oferta en la Facultad de Ingeniería de nuestra casa de 
estudios. 
 
El Guión de Uso está conformado por:  
 
Programa de la Unidad de Aprendizaje, que es el documento del programa 
de la unidad de aprendizaje aprobada por las autoridades competentes 
Objetivo de la Unidad de Aprendizaje, como su nombre lo indica es el 
objetivo que se debe alcanzar con esta unidad de aprendizaje una vez 
cubiertos todos los temas. 
Guión para el Uso del Material Didáctico (Visión Proyectables) que a su vez 
contiene una explicación del contenido del material didáctico. 




























II. Objetivo de la Unidad de Aprendizaje 
 
Que el estudiante obtenga una visión general de la ingeniería de software, así 
como de los principales modelos y ciclos de vida del software y de las 
metodologías asociadas a ellos, que sirva de soporte a los cursos de análisis y 
de diseño, mediante el estudio y seguimiento de una metodología en sus 
fases iniciales.   
III. Guión para uso del Material Didáctico (Visión Proyectables) 
 
La información de esta presentación contiene en su mayoría ideas generales 
que serán explicadas en el curso. 
 
Para ampliar la información que se presenta en esta presentación se incluye 
al final un apartado de referencias. 
 





Una vez concluida esta unidad el alumno comprenderá los procesos de 
negocio de la organización, además de los requisitos necesarios para el 
desarrollo de un producto, soportado por el modelado de casos de usos y 
modelos de objetos para llegar a un mejor entendimiento de la organización 
donde se va a implantar el mismo 
III.1. Contenido del Material Didáctico 
El contenido del material didáctico consta de las siguientes partes: 
Las diapositivas se encuentran distribuidas de la siguiente forma (ver tabla 1): 
Portada 
Propósito de la Unidad de Aprendizaje 
Estructura de la Unidad de Aprendizaje 
Guión para uso de este material 
Contenido del material 
Objetivo de la Unidad VI 
Modelado de Negocios 
1. Objetivo 
2. Proceso 
3. Modelo de casos de uso 
4. Modelo de objetos de Negocio 
5. Proceso de Negocio 
6. Proceso de automatización 
Requisitos o requerimientos 
1. Tipos de Requisitos 







1. Portada 1 - 
2. Propósito de la Unidad de Aprendizaje 2 - 
3. Estructura de la Unidad de 
Aprendizaje 
3 - 







5. Contenido del material 5 - 
6. Propósito de la Unidad VI 6 - 
7. Modelado de Negocios 
1. Objetivo 
2. Proceso 
3. Modelo de casos de uso 
4. Modelo de objetos de Negocio 
5. Proceso de Negocio 
6. Proceso de automatización 
 
7-21 
Desarrollo del modelo de 
caso de uso organizacionales. 
Identificar los recursos de la 
organización 
Plasmar al estructura de la 
organización 
Elaborar la documentación 
de procesos. 
Diagrama de recursos de la 
organización 
Diagramas UML de clases que 
representan los recursos de 
la organización 
Áreas de la organización 
plasmadas en el diagrama 
Diagrama de la organización 
Documentación de procesos 
de la organización 
Descripción de los procesos 
de la organización 
Diagrama de casos de uso de 
sistema 
Descripción de casos de uso 
8. Requisitos o requerimientos 
1. Tipos de Requisitos 
2. Actividades del Análisis de 
Requisitos 
 
22 - 27 
Identificar y documentar 
requisitos. 
Identificación de 
requerimientos funcionales y 
no funcionales 
9.  Conclusiones  28 - 29 - 
10.  Referencias 30 - 
Tabla 1. Distribución de diapositivas por tema. 
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